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cambios y adaptaciones en múltiples 
aspectos, como la salud, la educación, 
el trabajo, entre otros.
Los movimientos migratorios tie-
nen diferentes causas, algunas de 
las cuales están relacionadas con la 
búsqueda de oportunidades labora-
les, mejores condiciones socioeconó-
micas, la continuidad en la formación 
académica, la huida frente a las vio-
laciones de los derechos humanos, 
desastres naturales o guerras 2,  cuya 
finalidad es la búsqueda de mejores 
perspectivas y condiciones de vida; 
para el caso particular de la población 
migrante proveniente de Venezuela, 
se puede entender como el principal 
motivo, la búsqueda de oportunida-
des laborales y así mejorar sus condi-
ciones socioeconómicas.
Es importante mencionar que 
Colombia tiene fronteras con el her-
mano país de Venezuela, en los de-
partamentos de Norte de Santander, 
Arauca, La Guajira, Boyacá, Vichada 
y Guainía; según estadísticas de Mi-
gración de Colombia, actualmente en 
el país hay 1.731.017 venezolanos 3, 
lo cual se convierte en un reto para la 
atención de salud, así como, un tema 
de gran importancia desde la Salud 
Pública, para lo cual se hace necesa-
rio incorporar políticas de acceso y 
estrategias de información; de igual 
forma promover un trato humanizado 
en los servicios de salud, brindar una 
atención digna, sumado al trabajo a 
realizar con la población de acogida 
para evitar la xenofobia. 
Es así que, entre los grupos foca-
les que más llaman la atención, se 
encuentran las mujeres gestantes, 
quienes en tal situación inician con-
troles prenatales de forma tardía, o no 
los realizan, lo cual puede significar 
problemas en el desarrollo del feto y 
su crecimiento; además, presentan 
mayor riesgo biopsicosocial por su 
misma situación. En el mismo senti-
do ocurre con niños, niñas y adoles-
centes migrantes, ya que la promo-
ción, mantenimiento de la salud y la 
prevención de enfermedad, no están 
dentro de las prioridades de las fami-
lias que ocupan su tiempo en tratar 
de sobrevivir en medio de condicio-
nes precarias. Así, la vulnerabilidad de 
estos grupos se incrementa y se tra-
duce en resultados adversos en salud 
e incluso fatales.
En todo este contexto de buscar un 
atención integra, con ética, de calidad, 
se encuentra el papel fundamental que 
realizan las Organizaciones No Guber-
namentales (ONG), las cuales permiten 
favorecer un alto número de población 
migrante, tratan de disminuir en el ma-
yor grado posible las afectaciones de 
salud, contribuir en la promoción de la 
de la misma, a través de la educación, 
brindar atención médica, de enfermería 
y orientación psicosocial a esta pobla-
ción, apoyar así al sistema de salud na-
cional, de igual forma, lograr mantener 
temas de salud pública en control. 
Es también cierto que, aunque se 
realiza un proceso de atención por 
parte de diferentes ONG, éstas se 
enfrentan a un problema y es que la 
población migrante, se convierte en 
una población flotante, es decir que 
se traslada de forma continua entre 
las ciudades, lo que se conoce como 
caminantes; lo cual impide que se 
realice una atención y controles pe-
riódicos, esto dificulta la prestación 
de servicios a gestantes, niños, niñas 
y adolescentes, en sus respectivos 
controles prenatales, de crecimiento 
y desarrollo de la población infantil y 
joven, es un componente que puede 
influir en la no detención oportuna de 
problemas de gestación o del desa-
rrollo; en ese mismo entorno se busca 
promover la salud sexual y reproduc-
tiva, de forma segura, contribuyendo 
a controlar la natalidad en este grupo 
poblacional, sin embargo está misma 
situación se convierte en una barrera 
para lograr dicho objetivo.
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La migración humana se entien-de como “el movimiento de una persona o grupo de personas 
de una unidad geográfica hacia otra a 
través de una frontera administrativa o 
política, con la intención de establecer-
se de manera indefinida o temporal en 
un lugar distinto a su lugar de origen” 
1.  Este es un proceso que se da a ni-
vel global y ha generado en los países 
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Para finalizar, es de destacar la poca 
investigación científica existente 
en el país, en temas de Salud Públi-
ca y la relación con la migración, es 
de recordar que desde la perspecti-
va de la Salud Global, la migración 
debe ser considerada como un de-
terminante horizontal de la salud, 
porque es el contexto, las condi-
ciones y las circunstancias bajo las 
cuales el proceso de salud transna-
cional puede cambiar, incluyendo: 
la propagación de enfermedades 
infecciosas, los retos en la atención 
de enfermedades crónicas, la salud 
mental y el desafío de prevención 
de la violencia4, por estas razones 
se hace necesario, adelantar in-
vestigaciones con el objetivo de: 
identificar los problemas de salud 
emergentes con mayor incidencia 
entre migrantes, así como, sus im-
pactos sobre la sociedad receptora; 
estudiar y vigilar los cambios en los 
perfiles epidemiológico subsecuen-
tes al proceso migratorio; analizar 
el estado de salud mental, de igual 
forma la vulnerabilidad psicosocial 
de los migrantes que los puede con-
llevar diversos problemas y evaluar 
las intervenciones implementadas 
para mejorar la salud de la pobla-
ción migrante. 
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